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Мультимедійна підтримка освітнього процесу включає в себе 
відеолекції, навчальні фільми й анімації, аудіо-книги, інтерактивні елементи 
навчання (симуляції).  У курсах фізики, які читаються в ТНТУ ім. Івана 
Пулюя, в тому числі для студентів-іноземців, лекції та презентації з 
навчальними анімаціями використовуються близько десяти років, відеолекції 
та симуляції – понад три, тому сьогодні ми маємо певний досвід і відповідну 
технічну базу [1, 2, 3]. Мультимедійні засоби органічно поєднуються з 
дистанційними технологіями, що дозволяє збагачувати спектр навчальних 
впливів та підвищувати їх дієвість. 
В доповіді висвітлено досвід кафедри фізики Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя у впровадженні 
інформаційних технологій для ефективного викладання курсу фізики.
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